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POOL A 
#1 seed: Bethel College, IN 
Head Coach: Lorne Oke 
Asst Coach(s): Julia Reininga 
.J1.... Name 
1 Katie Makewicz ,. 
2 Samantha PoyseJ 
3 Summer Campbell 
4 Maggie Wilkey 
5 Michele Schlimmer 
6 Colleen Sipa 
7 Christi Whitfield 
8 Hope Lawson 
9 Lisa Davis 
10 April Allison 
11 Janene Parney 
12 Lori Dubach 
Pos 
MB 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
DS 
MB 
s 
OH 
s 
OH 
•• 
#6 seed: University of St Francis, Ill 
Head Coach: Rich Luenemann 
Asst Coach(s): Kym McKay 
.J1.... Name 
2 Cortney Maymon 
4 Kim Prohaska 
5 Kelly Orszulak 
6 Angie Rosenkoetter 
1 O Patti Connell 
12 Jeana Carrico 1,: 
13 Deanne Hnatio 
15 Melissa Flanigan 
16 Christy Simmons 
17 Beth Spiros 
31 Brooke Flesner 
33 Jamie Toczek 
r: 
I -
Pos 
SIDS 
OH/RS 
MB/RS 
SIRS 
MB 
OH 
OH 
RS/MB 
OH/RS 
SIDS 
MB/RS 
RS 
#9 seed: Univ of Michigan-Dearborn 
. .. . .. 
I -•·. - ' I I • ... 
...... --~ 
•• 
Ht. Yr . 
6'1 so 
5'7 1 SR 
6'2 .. so 
5'8 ~ SR 
5'6 so 
5'7 SR 
5'6 JR 
5'10 SR 
5'5 JR 
5'8 so 
5'7 so 
5'10 SR 
Ht. 
5'6 
5'8 
6'0 
5'7 
5'10 
5'9 
5'6 
6'0 
5'10 
5'5 
5111 
5'10 
r • 
( 
,-
Yr. 
FR 
so 
FR 
so 
SR 
SR 
JR 
JR 
so 
JR 
FR 
FR 
Head Coach: Mike Gibson Asst Head Coach: Louis Miter 
Asst Coach(s): Dianne Phillips, Scott Mattson, Al Edwards 
.J1.... Name Pos Ht. Yr. 
1 Amy Davis I S 5'5 SO 
2 Michelle Yesko I OH 5'7 - JR 
4 Cassy Morris - OS 5'5 = SO 
5 Kelly Buza , S 5'5 SO 
6 Ellen Faaleolea S 5'8 - SR 
7 Heather Boni J - OH 5'8 SR 
8 Chrissy Morris OH 5'9 1 JR 
9 Heather White -- - _ OH 5'8 FR 
10 Mindy Sullivan OH 5'7 _ JR 
11 Beth Zmijewski - MB 5'9 FR 
12 Jillian Sarnovsky MB 5'10 JR 
14 Brooke Hensman - MB 5'10 FR 
). . 
#12 seed: Cornerstone College, Ml 
Head Coach: Scott Caulk Asst Head Coach: Felicia Fortosis 
Asst Coach(s): Dave Shumaker 
.J1.... Name Pos Ht. Yr. 
1 Sarah Haney S 5'7 - SO 
2 Allison Schneider OH 5'9 SO 
I 3 Sandy Hable OH 5'10 FR 
5 Joy Morin -- S 5'9 FR 
6 Megan Bjurman I MB 6'1 FR 
7 Leslie Hartlen _ - OH 5'11 SR 
8 Marci Ussery OH 5'7 FR 
9 Marchien Dykehouse OH 5'11 FR 
14 Amy Cottrell MB 6'1 JR 
15 Elissa Grochowalski MB 1 5'11 JR 
. 
-
>OL B POOLC 
seed: Taylor University, IN #3 seed: Mt Vernon-Nazarene College, OH 
3d Coach: Angie Fincannon Head Coach: Paul Swanson 
;t Coach(s): Tammy Smith, Lorelee Smith Asst Coach(s): 
-Name Pos Ht. Yr. I JL Name Pos Ht. Yr. 
Heather Pickerell - I s 5'6 SR 1 Amy Shearrow OH 5'4 so -1 
Carol Hahnstadt OH 5'10 so 2 Mandy Hendrick s 5'6 SR L 
Stephanie Teeters MB 5'10 FR 3 Rachel Widener OH 5'9 JR 
Laurie Dunkerton MB 6'0 SR 4 Deanna Stayman OH 5'4 FR .. 
Angela Olinghouse OH/S 5'6 SR _I 6 Becky Jefferys s 5'6 JR 
Becky Plass OH/OS 5'10 so 7 Andrea Rudd s 5'9 FR 
Amy Croft OH 5'11 so 8 Darcee Hoberg MB 5'10 FR 
Amber McClure s 5'6 FR 9 Scarlett Habrun MB 5'9 so 
Alison Mathews MB 6'0 FR 10 Tara Seiter MB 5'10 SR 
Brittany Huyser .J I MB 5'10 JR 11 Amber Rice OH 5'7 JR 
12 Amanda Schumm MB 5'10 FR 
... 16 Jessica Huffaker MB 5'9 JR •. 
seed: Cedarville College, OH - ' 
1d Coach: Teresa Clark #4 seed: Madonna University, Ml ... 
t Coach(s) : Jim Clark, Julien Johnson Head Coach: Jerry Abraham - - .... 
Name Pos Ht. Yr. Asst Coach(s): Brian McClain, Tim DeBelso, Erin Gregoire 
Amy Martin OH/MB 6'0 FR JL Name Pos Ht. Yr. 
- ~ Julie McIntyre OH/S 5'8 SR 1 Nicole Burns MH 5'11 JR I 
Alison Reemtsma OS 5'7 FR 4 Heather Adams OH 5'11 FR -
Leah Ziegenfuss OH 6'0 so 5 Erin Cunningham OH 5'9 so I 
Lori Buger I - s 5'9 so 6 Rayna Vert OH r 5'11 SR 
... j Cheryl Meyer OS 5'6 FR • J 7 Stephanie Uballe OH 6'1 JR Julie Opperman MB 5'11 SR 8 Jennifer Russell OH 5'8 SR 
Heather Smith OS 5'7 FR 9 Donna Birkenhier MB 6'1 FR 
Heather van der Aa OH/MB 6'2 FR 12 Marylu Hemme OH 5'10 FR I ... 
Suzanne Lebman OH 5'7 SR 13 Deanne Helsom s 5'7 JR I, 
Pam Huls OS 5'6 JR 16 Kelly Artymovic OH/MB 6'1 so 
Chrissie Fretts OS 5'7 so 17 Jennie Wind MB/S 6'0 FR 
L 21 Brandy Malewski MB 5'11 so 
seed: University of Illinois-Springfield I JI 
-
- .. I 
d Coach: Jenny Woods #7 seed: Dominican University, It!: • - I L t Coach(s): Head Coach: Jerry Angle . 
- - I 
·. I Name 1·. Pos Ht. Yr. Asst Coach(s): Paul Lawson 
Alicia Doty s 5'2 JL Name Pos Ht. Yr. 
Tracy Chaplin OS 5'6 4 Vicki Lepka I s JR a.; I 
Melissa Kiene OH 5'4 6 Laura French MB L so 
Melissa Seelinger OH 5'9 7 Laura Schury s SR 
Jamie Milllligan OH 5'9 8 Christina Lee OH SR 
Andrea Durkin MH/OH 5'9 9 Hope Erickson MB SR 
Rachael Schrader OH 5'10 10 Sally Press OH :' so 
Abby Huffman RS 5'11 11 Jamie Johns OS SR 
Holly Olden MB 5'11 12 Sandy Wilson I I SIDS FR ..: 4i -Alison Russell MB 5'11 J 15 Carrie Pike OH 
-
FR I 1
1 16 Dani Merek OH SR 
17 Jacqueline Johnson MB SR .. 
l seed: Siena Heights College, Ml ..JI I ~ 
d Coach: Mike Miniger •• f I 
t Coach(s): Kevin Hooker #10 seed: Indiana Wesleyan University - I 
Name Pos Ht. Yr. Head Coach: Deane Webb I.. 
Krista Purvis s 5'6 SR Asst Coach(s): Alyne Thomann, Jessica Keller I -
Alicia Crocker MB 5'11 FR JL Name Pos Ht. Yr. -
Brenda Roesler OS 5'6 JR 1 Sabrena Suite 
_1 
s 5'6 SR 
Tonya Toska OH 5'8 so 
-
4 Melissa Bolles OS 5'4 so 
I I Heather Hazzard OH 5'8 JR 6 Kelli Petty OH 5'5 so 
Jenny Kunkle MB 5'10 so 7 Beth Lambright RS 5'10 FR 
Mandy Wegrzyn OH 5'7 JR 8 Michelle Johnson RS 5'7 so 
Angie Kittle OH 5'9 so 11 Kristen Franz s 5'6 FR 
Amy Smith OH 5'8 FR 13 Kelly Stuckey MB 5'9 so 
Melissa Radoy MB 5'10 so 14 Michelle Dodrill I OH 5'9 so 
Brooke Hine OS 5'4 so 15 Erin McMullen I OH 5'9 FR I 
Beckie Morin OH 5'8 JR 17 Sarah Tinkel DS 5'6 FR 
19 Gina Sapp MB 6'1 JR I I 
= • I - 20 Eva Baker MB 5'9 JR I L I I - • ... 
.- r: • 
I • 
I ... 
l - · 
• 
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-I PoolB Pool A 
Poole 
#2: Taylor, IN #1 : Bethel, IN I • 
-I - I 
-
I .· -
I I -
I ,.j 
•I• 
,-
#6: St Francis, IL #5: Cedarville, OH 
#3: Mt Vernon - Nazarene, OH 
#4: Madonna, Ml 
L ·. ,.r • 
', 
... 
... 
.. 
. 
#9: Michigan-Dearborn 
#12: 6 ornerstone, Ml : .. 
#8: Illinois-Springfield 
#11 : Siena Heights, Ml 
' 
Thursday: Main Court 
6:00pm 
8:15pm 
Friday: 
10:00am 
12:1 5pm 
2:30pm 
4:45pm 
Playoffs: 
Bethel vs Cornerstone 
St Francis vs Ml-Dearborn 
Main Court I -
Bethel vs Ml-Dearborn 
St Francis vs Cornerstone 
Bethel vs St Francis 
Ml-Dearborn vs Cornerstone 
,:, 
North Court 
Taylor vs Siena Heights 
Cedarville vs IL-Springfield 
North Court 
Taylor vs IL-Springfield 
Cedarville vs Siena Heights 
Taylor vs Cedarville 
IL-Springfield vs Siena Heights 
Quarter Finals r I •. "':' ... Semi Finals Finals 
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1st Pool A 
_, 
Main Court 
11am - Sat 
..J 
2nd Pool B 
I - ,-
Main Court 
7:30 pm - Fri 
1 
#7: Dominican, IL 
#10: Indiana Wesleyan 
South Court 
Mt Vernon vs IN-Wesleyan 
Madonna vs Dominican 
South Court 
Mt Vernon vs Dominican 
Madonna vs IN-Wesleyan 
Mt Vernon vs Madonna 
Dominican vs IN-Wesleyan 
. I 
-r 
I r · 
..... 
Main Court 
2nd Pool C 
1 :30pm (approx) 
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1st Pool B 
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•• 
1st Pool C 
. 
-~ 
2nd Pool A 
. - -· 
• 1 North Court 
7:30pm - Fri 
,_ 
- I 
North Court 
11am -Sat 
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